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A n t o n B a t l i n e r 
F R A G E . P E R Z E P T I O N S E X P E R I M E N T E ZUM 
1. E i n l e i t u n g 
In d i e s e m B e i t r a g w i r d v e r s u c h t , m i t H i l f e z w e i e r T e s t s e r i e n d i e R o l l e 
i n t o n a t o r i s c h e r M e r k m a l e , i n s b e s o n d e r e des V e r l a u f s de r Tonhöhe, b e i de r 
M a r k i e r u n g des F r a g e m o d u s im D e u t s c h e n g e n a u e r z u b e s t i m m e n . B e g l e i t e n d d a z u 
w e r d e n w i r z w e i m e t h o d i s c h e T e i l a s p e k t e a n s p r e c h e n : De r e i n e d a v o n b e t r i f f t d i e 
E r w a r t u n g s h a l t u n g s o l c h e r U n t e r s u c h u n g e n , d i e s i c h a u c h i n de r W a h l des 
e x p e r i m e n t e l l e n D e s i g n s niederschlägt , d e r a n d e r e das Verhäl tn is de r den 
D e s i g n s z u g r u n d e l i e g e n d e n M o d e l l v o r s t e l l u n g z u r a b g e b i l d e t e n W i r k l i c h k e i t . 
U n s e r e r T h e s e z u d i e s e n b e i d e n A s p e k t e n g eben w i r d i e K u r z f o r m WYALFIWYG 
(What you are looking Tor is what you get).2 Wi r w e r d e n im nächsten A b s c h n i t t 
z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e , a b e r gleichermaßen e inschläg ige F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n 
s k i z z i e r e n u n d d a n n z e i g e n , daß de r F r a g e m o d u s a l s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
e i n e g e w i s s e S o n d e r s t e l l u n g e i n n i m m t . (Im f o l g e n d e n s p r e c h e n w i r v e r e i n f a c h e n d 
v o n d e r ' F r a g e ' , v e r s t e h e n d a r u n t e r a b e r n o r m a l e r w e i s e den F r a g e m o d u s u n d d ie 
i h n k o n s t i t u i e r e n d e n M e r k m a l e i n dem S a t z m o d u s s y s t e m , das v o n A l t m a n n 1987 
b e s c h r i e b e n i s t . G e n e r e l l e A u s s a g e n über d en S t a t u s de r ' F r a g e ' können d a b e i 
a u c h a u f a n d e r e S a t z m o d i v e r a l l g e m e i n e r t werden . ) 
1 D i e s e r B e i t r a g i s t e i n e veränder te u n d ( h o f f e n t l i c h ) v e r b e s s e r t e F a s s u n g 
e i n e s B e i t r a g s , d e r u n t e r dem g l e i c h e n T i t e l e r s c h i e n e n i s t i n : S t u d i e n zum 
S a t z m o d u s II ( P a p e r s f r o m t h e R o u n d T a b l e S e n t e n c e a n d M o d u l a r i t y a t the 
X l V t h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o f L i n g u i s t i c s , B e r l i n 1987) L i n g u i s t i s c h e 
S t u d i e n . R e i h e A . A r b e i t s b e r i c h t e 185 . B e r l i n 1988 . S . 1 8 - 3 8 . 
2 In A n l e h n u n g a n d a s D e s i d e r a t de r T e x t v e r a r b e i t u n g WYSIWYG (What you see 
is what you get). D a s A k r o n y m i s t n e u , d i e T h e s e natürl ich n i c h t , a u c h 
w e n n s i e u . E . b i s h e r z u w e n i g b e a c h t e t w u r d e . Ih re B e a c h t u n g hät te d e n 
t h e r a p e u t i s c h e n E f f e k t , v o r e i l i g e R e i f i k a t i o n e n v e r m e i d e n z u h e l f e n . 
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2. Im k a t e g o r i a l e n G r e n z g e b i e t 
M e d i n / B a r s a l o u (1987) h a b e n a l s e r s t e den V e r s u c h u n t e r n o m m e n , z w e i 
F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n z u v e r g l e i c h e n , d i e w e n i g m i t e i n a n d e r z u t u n h a b e n , o b -
w o h l s i e l e t z t l i c h das g l e i c h e Phänomen b e s c h r e i b e n : D i e e i n e R i c h t u n g b e -
schäft ig t s i c h m i t sensory perception categories ( S P - K a t e g o r i e n ) , d i e a n d e r e m i t 
generic knowledge categories ( G K - K a t e g o r i e n ) . 3 T y p i s c h e S P - K a t e g o r i e n s i n d z . B . 
s t i m m h a f t v s . s t i m m l o s (/b/ v s . /p/); h i e r w i r d u n t e r s u c h t , w e l c h e K o r r e l a t i o n 
z w i s c h e n p h y s i k a l i s c h e n P a r a m e t e r n , e t w a de r voice onset time (VOT , i . e . 
E i n s e t z e n des S t i m m t o n s r e l a t i v z u r Lösung des a r t i k u l a t o r i s c h e n V e r s c h l u s s e s ) , 
u n d de r K l a s s i f i z i e r u n g a l s s t i m m h a f t / s t i m m l o s b e s t e h t . T y p i s c h e G K - K a t e g o r i e n 
s i n d z .B . S i t z - v s . Liegemöbel; h i e r w i r d u n t e r s u c h t , w i e s o l c h e s e m a n t i s c h e n 
K a t e g o r i e n im Gedächtnis o r g a n i s i e r t s i n d . ( L e t z t l i c h s c h e i n t n u r e i n e s o l c h e 
C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r b e i d e n K a t e g o r i e n a r t e n über t y p i s c h e E x e m p l a r e möglich 
z u s e i n , n i c h t a b e r e i n e s t r e n g e D e f i n i t i o n oder A b g r e n z u n g ; v g l . M e d i n / B a r s a l o u 
1987 :456 f f ) . 
D ie angeführten B e i s p i e l e s i n d s i c h e r e i n d e u t i g e S P - bzw. G K - K a t e g o r i e n . 
Das z e i g t s c h o n a l l e i n d i e T a t s a c h e , daß es k e i n e l o g i s c h - s e m a n t i s c h ode r 
s p r a c h p h i l o s o p h i s c h o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n über das " S t i m m h a f t / S t i m m l o s - P r o b l e m " 
g i b t , so w ie es a u f de r a n d e r e n S e i t e k e i n e p s y c h o a k u s t i s c h oder p h o n e t i s c h 
o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n über "Möbelkategor ien" g i b t - es s e i d e n n , s o l c h e 
B e z e i c h n u n g e n würden zufä l l i gerwe ise e i n p h o n e t i s c h e s M i n i m a l p a a r b i l d e n . B e i 
de r F r a g e l i e g e n d i e D inge a n d e r s , w i e s i c h l e i c h t a n de r E x i s t e n z e inschläg iger 
A r b e i t e n z e i g e n läßt: E s g i b t s o w o h l U n t e r s u c h u n g e n , d i e d en Einfluß 
p h y s i k a l i s c h e r P a r a m e t e r a u f p e r z e p t i v e K a t e g o r i e n b e i m F r a g e m o d u s u n -
t e r s u c h e n , z .B . S t u d d e r t - K e n n e d y / H a d d i n g (1973) u n d A i n s w o r t h / L i n d s a y (1986 ) , 
a l s a u c h s e m a n t i s c h - p r a g m a t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n über d i e F r a g e , z .B . K a r t t u -
n e n (1977 ) , S a d o c k / Z w i c k y (1985 ) u n d Z a e f f e r e r ( 1984 ) . D ie im f o l g e n d e n 
s k i z z i e r t e n P u n k t e dürften dafür v e r a n t w o r t l i c h s e i n : 
1. Der T o n v e r l a u f e i n e r Äußerung m i t s e i n e m p h y s i k a l i s c h e n K o r r e l a t G r u n d -
f r e q u e n z (Fo) k a n n w e s e n t l i c h d a r a n b e t e i l i g t s e i n , ob d i e s e Äußerung a l s F rage 
i n t e r p r e t i e r b a r i s t ode r n i c h t . Z w e i s e g m e n t a l u n d s y n t a k t i s c h i d e n t i s c h e 
Äußerungen m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Tonver läufen, d i e v e r s c h i e d e n e S a t z m o d i 
i n d i z i e r e n , können d a b e i e i n sog . i n t o n a t o r i s c h e s M i n i m a l p a a r b i l d e n . Für s o l che 
M i n i m a l p a a r e l a s s e n s i c h n u n z .B . im r e l e v a n t e n P a r a m e t e r F o p h y s i k a l i s c h 
Wir b e l a s s e n d i e Abkürzungen SP u n d GK, d a s i e a u c h im D e u t s c h e n z u m i n -
d e s t m n e m o t e c h n i s c h e i n e n S i n n e r g e b e n ( ' s e n s o r i s c h e P e r z e p t i o n ' bzw. 
' g e n e r i s c h e K e n n t n i s ' ) . 
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äquid istante K o n t i n u a b i l d e n , m i t d e n e n d i e üblichen I d e n t i f i k a t i o n s - u n d 
D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s durchgeführt w e r d e n können. (D iese Beg r i f f e w e r d e n w e i t e r 
u n t e n e r läuter t . ) Dami t i s t d i e F r a g e prädest in ier t für S P - U n t e r s u c h u n g e n , ohne 
a l l e r d i n g s a u f g e n a u d e r s e l b e n E b e n e z u l i e g e n w i e e t w a d i e K a t e g o r i e n 
s t i m m h a f t / s t i m m l o s : Der F o - V e r l a u f e i n e r Äußerung k a n n s i c h über mehr a l s e i n e 
S e k u n d e e r s t r e c k e n u n d d a m i t d e n n o r m a l e r w e i s e a n g e n o m m e n e n B e r e i c h des 
( a u d i t o r i s c h e n ) Kurzze i tgedächtnisses w e i t überschreiten; im G e g e n s a t z d a z u 
l i e g e n z .B . d i e für d ie s t i m m h a f t / s t i m m l o s - U n t e r s c h e i d u n g r e l e v a n t e n P a r a m e t e r 
t y p i s c h e r w e i s e im Z e i t b e r e i c h v o n w e n i g e r a l s 100 msec . N o c h w i c h t i g e r i s t e i n 
z w e i t e r P u n k t : 
2. B e i de r W a h r n e h m u n g v o n s p r a c h l i c h e n S P - K a t e g o r i e n ( s t i m m h a f t / s t i m m l o s 
w ie /b/ v s . /p/ etc . ) s p i e l e n p h o n e t i s c h e M e r k m a l e ( i .e . d i e p h y s i k a l i s c h e n 
Parameterausprägungen v i a i h r e p e r z e p t o r i s c h e n K o r r e l a t e ) e i n e e n t s c h e i d e n d e , 
a n d e r e - s y n t a k t i s c h e , l e x i k a l i s c h e , s e m a n t i s c h e - e ine b e s c h e i d e n e r e d i -
s t i n k t i v e R o l l e ( v g l . R e p p / L i b e r m a n 1987 ) . U n t e r d e n p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e n 
g i b t es H a u p t m e r k m a l e , w ie z .B . d i e V O T b e i de r s t i m m h a f t / s t i m m l o s - U n t e r -
s c h e i d u n g . E i n e g e r i n g e r e Ausprägung e i n e s s o l c h e n H a u p t m e r k m a l s k a n n d u r c h 
e i n e größere Ausprägung a n d e r e r ( N e b e n - ) M e r k m a l e a u s g e g l i c h e n w e r d e n ; d i e s e 
M e r k m a l e s t e h e n a l s o z u e i n a n d e r i n e i n e r sog . trading relation ( v g l . 
R e p p / L i b e r m a n 1987 :98 f , Repp 1981 ) . E i n e überdeutl iche p o s i t i v e V O T ( a l so e i n 
s e h r spätes E i n s e t z e n des S t i m m t o n s ) k a n n abe r , d a s i e H a u p t m e r k m a l i s t , n i c h t 
m i t e i n e r e i n d e u t i g e n s t i m m h a f t - K l a s s i f i z i e r u n g e i n h e r g e h e n , u n d v i c e v e r s a , 
e i n e überdeutl iche n e g a t i v e V O T n i c h t m i t e i n e r e i n d e u t i g e n s t i m m l o s -
K l a s s i f i z i e r u n g . A n d e r s b e i de r F r a g e : Was d i e p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e e i n e r 
i n t o n a t o r i s c h g e k e n n z e i c h n e t e n F r a g e b e t r i f f t , so g i b t es h i e r z w a r - n a c h a l -
l em, w a s man b i s j e t z t weiß - a u c h e i n H a u p t m e r k m a l , d e n T o n v e r l a u f , u n d 
e i n i g e N e b e n m e r k m a l e ( In tens i tä t , D a u e r , e t c . ) ; n o r m a l e r w e i s e i n d i z i e r t e i n 
a n s t e i g e n d e r T o n v e r l a u f (RISE) e i n e F r a g e , e i n a b f a l l e n d e r ( F A L L ) e i n e N i c h t -
F r a g e . D i e p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e s p i e l e n a b e r n i c h t immer d i e e n t s c h e i d e n d e 
R o l l e . In b e s t i m m t e n K o n s t e l l a t i o n e n s i n d a n d e r e M e r k m a l e e n t s c h e i d e n d , w ie (1) 
das V o r h a n d e n s e i n v o n Ausdrücken b e s t i m m t e r s y n t a k t i s c h e r K a t e g o r i e n ( z .B. e i n 
J T - A u s d r u c k ) , (2) d i e S t e l l u n g s e i g e n s c h a f t e n d i e s e r Ausdrücke (z .B. d i e 
V e r b s t e l l u n g ) u n d (3) d i e V e r b m o d u s m a r k i e r u n g ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988 ) . D a z u 
k o m m e n p r a g m a t i s c h e u n d k o n t e x t u e l l e F a k t o r e n ( v g l . G e l u y k e n s 1987 ) . D ie für 
d ie F r a g e r e l e v a n t e n p h o n e t i s c h e n N e b e n m e r k m a l e können z w a r a u c h z u e i n a n d e r 
u n d z u m H a u p t m e r k m a l T o n v e r l a u f i n trading relation s t e h e n . A l l e r d i n g s k a n n 
e i n überdeut l icher F A L L s e h r w o h l m i t e i n e r e i n d e u t i g e n F r a g e - K l a s s i f i z i e r u n g 
e i n h e r g e h e n , w e n n d i e g e n a n n t e n a n d e r e n g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e dafür 
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s p r e c h e n . Im U n t e r s c h i e d z u m H a u p t m e r k m a l V O T b e i d e r k l a r e n S P - K a t e g o r i e 
s t i m m h a f t / s t i m m l o s i s t a l s o das ( p h o n e t i s c h e ) H a u p t m e r k m a l T o n v e r l a u f a u c h i n 
s e i n e n k l a r e n Ausprägungen n i c h t e i n d e u t i g d e r e i n e n oder d e r a n d e r e n 
K a t e g o r i e z u z u o r d n e n . B e i d e r F r a g e i s t d a m i t das Verhäl tn is p h o n e t i s c h e / n i c h t -
p h o n e t i s c h e M e r k m a l e k o m p l e x e r a l s b e i e i n d e u t i g e n S P - K a t e g o r i e n . 
D e m n a c h s t e h t d i e F r a g e z w i s c h e n S P - u n d G K - K a t e g o r i e n : s i e i s t b e i d e s . 4 
N o c h i n e i n e m a n d e r e n P u n k t u n t e r s c h e i d e t s i e s i c h grundsätz l ich v o n den 
m e i s t e n S P - u n d w o h l a u c h v o n v i e l e n G K - K a t e g o r i e n ; d i e s e r P u n k t w u r d e u.W. 
z w a r e i n i g e M a l e a n g e s p r o c h e n , a b e r z u m i n d e s t für S P - K a t e g o r i e n n o c h n i e 
t h e m a t i s i e r t ode r g a r e x p e r i m e n t e l l u n t e r s u c h t : I n w i e f e r n i s t d i e e x p e r i m e n t e l l e 
F r a g e s t e l l u n g i m H i n b l i c k a u f d i e d a b e i m o d e l l i e r t e n r e a 7 - 7 i / e - S i t u a t i o n e n 
"natür l ich" , a l s o n i c h t n u r für g a n z s p e z i f i s c h e T a x o n o m i e n r e l e v a n t ? Ob das 
S c h a c h s p i e l z u r K a t e g o r i e S p o r t ode r S p i e l zählt , i n t e r e s s i e r t hauptsächl ich den 
L a y o u t e r d e r S p o r t s e i t e . Ob e i n Wa l e i n F i s c h ode r e i n Säuget ier i s t , i n t e r e s s i e r t 
d e n Walfänger w o h l am w e n i g s t e n . Ob e i n /b/ ode r e i n /p/ geäußert w u r d e , 
i n t e r e s s i e r t z w a r d en P h o n e t i k e r , n i c h t a b e r d en " n o r m a l e n " M e n s c h e n ( v g l . a u c h 
S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988 :288 f f ) . D i e ( f u n k t i o n a l e n ) A s p e k t e des S a t z - u n d dami t 
eben des F r a g e m o d u s ( v e r m i t t e l t a u c h d u r c h p h o n e t i s c h e M e r k m a l e ) t a n g i e r e n 
a b e r d i e n o r m a l e s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n v i e l d i r e k t e r : J e d e n , d e r a n e inem 
Gespräch t e i l n i m m t , muß i n t e r e s s i e r e n , ob d e r R e d e p a r t n e r e i n e A u s s a g e , e ine 
F r a g e ode r e i n e A u f f o r d e r u n g geäußert h a t . 5 
3. D i e T h e s e " WYALFIWYG" 
U n t e r s u c h t m a n n u n d i e p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e d e r F r a g e , d . h . b e t r a c h t e t 
m a n s i e a l s S P - K a t e g o r i e , so i s t k l a r , daß s i e e i n e k o m p l e x e r e K a t e g o r i e i s t a l s 
d i e m e i s t e n a n d e r e n S P - K a t e g o r i e n 6 . B e i d e r B e t r a c h t u n g e i n e s k o m p l e x e n 
Phänomens k a n n m a n s i c h n u n l e i c h t a u f e i n e n A s p e k t k o n z e n t r i e r e n , u n d das 
h e r a u s f i n d e n , was m a n - h e u r i s t i s c h vö l l i g p l a u s i b e l - a n g e n o m m e n h a t , wäh -
M e d i n / B a r s a l o u (1987 ) z e i g e n a u f , daß z w i s c h e n S P - u n d G K - K a t e g o r i e n v i e l 
mehr P a r a l l e l e n b e s t e h e n , a l s man a n n e h m e n könnte. I n s o f e r n s c h i e n e d ie 
Z w i s c h e n s t e l l u n g d e r F r a g e n i c h t s b e s o n d e r e s z u s e i n . Was s i e a u s z e i c h n e t , 
i s t abe r , daß s i e e i n e e i n d e u t i g e Z w i s c h e n s t e l l u n g h a t , u n d daß s i c h das 
s c h o n immer , w e n n a u c h n i c h t e x p l i z i t , i n de r L i t e r a t u r w i d e r g e s p i e g e l t ha t . 
D i e s e S o n d e r s t e l l u n g des S a t z - u n d d a m i t des F r a g e m o d u s können w i r n i c h t 
b e w e i s e n , s o n d e r n fürs e r s t e n u r b e h a u p t e n . D ie B e h a u p t u n g i s t u . E . aber 
b i s z u m B e w e i s des G e g e n t e i l s p l a u s i b e l . 
G K - K a t e g o r i e n können pe r se b e l i e b i g e Komplexi tät a n n e h m e n , a u c h wenn 
v i e l e d e r e x p e r i m e n t e l l u n t e r s u c h t e n r e l a t i v e i n f a c h s i n d . Daß a u c h S P -
K a t e g o r i e n k o m p l e x e r s i n d , a l s man s i c h d e n k e n möchte, z e i g t s c h o n L i s k e r 
( 1978 ) . 
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r end e i n a n d e r e r g e n a u z u m e n t g e g e n g e s e t z t e n E r g e b n i s kommt . D i e s e T h e s e , d i e 
w i r WYALFIWYG (What you are looking for is what you get) n e n n e n , w o l l e n w i r 
i n d i e s e m B e i t r a g m i t z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n e x p e r i m e n t e l l e n F r a g e s t e l l u n g e n 
d e m o n s t r i e r e n . Das e ine M a l s u c h e n w i r n a c h K a t e g o r i e n g r e n z e n z w i s c h e n F r a g e n 
u n d N i c h t - F r a g e n u n d f i n d e n s i e a u c h , da s a n d e r e M a l s u c h e n w i r n i c h t n a c h 
G r e n z e n , s o n d e r n n a c h Übergängen u n d A b s t u f u n g e n u n d f i n d e n d i e s e e b e n f a l l s . 
4. A u f d e r S u c h e n a c h E I N D E U T I G K E I T 
4.1 F r a g e s t e l l u n g 
Aussagesätze u n d A s s e r t i v e Fragesätze können b e i s y n t a k t i s c h u n d 
s e g m e n t a l g l e i c h e r S t r u k t u r M i n i m a l p a a r e b i l d e n , b e i d e n e n a l l e i n d i e I n t o n a t i o n 
d ie S a t z m o d u s z u w e i s u n g s t e u e r t , a l s o d e m e n t s p r e c h e n d f u n k t i o n a l h o c h b e l a s t e t 
i s t . M i t de r im f o l g e n d e n b e s c h r i e b e n e n T e s t s e r i e w u r d e u n t e r s u c h t , ob s i c h b e i 
e inem i n t o n a t o r i s c h e n K o n t i n u u m z w i s c h e n d e n b e i d e n S a t z m o d i e i n e d e u t l i c h e 
K a t e g o r i e n g r e n z e e r g i b t . D a z u w u r d e n d i e im P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n 
W a h r n e h m u n g üblichen I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s ( ITs) u n d D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s (DTs) 
durchgeführt. Im IT w e r d e n äquid is tante S t i m u l i e i n e s p h y s i k a l i s c h e n K o n t i -
n u u m s , da s z w e i ( g e l e g e n t l i c h a u c h mehre r e ) K a t e g o r i e n enthält , i n r a n d o m i -
s i e r t e r F o l g e V e r s u c h s p e r s o n e n (VPn ) d a r g e b o t e n , d i e d i e S t i m u l i e i n e r de r 
v o r g e g e b e n e n K a t e g o r i e n z u o r d n e n müssen. Be im DT w e r d e n b e n a c h b a r t e oder 
w e i t e r e n t f e r n t e S t i m u l i a u f G l e i c h h e i t b e u r t e i l t . In u n s e r e m F a l l s i n d d i e S t i -
m u l i b e n a c h b a r t u n d z u P a a r e n z u s a m m e n g e s t e l l t ( A X - T e s t , a l s o A B , B A u n d d ie 
' g l e i c h ' - P a a r e A A bzw . BB ; z u d e n D e s i g n s im e i n z e l n e n v g l . Repp 1984 ) . Im 
s t r i k t e n P a r a d i g m a g i b t es z w a r g e n a u d e f i n i e r t e K r i t e r i e n für d i e B e s t i m m u n g 
e i n e r K a t e g o r i e n g r e n z e ; s i e l a s s e n s i c h a b e r i n de r P r a x i s k a u m b e f o l g e n ( v g l . 
d a z u im e i n z e l n e n Repp 1984 , H a r n a d 1987 u n d S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988 ) . Für 
u n s e r e Zwecke n e h m e n w i r v e r e i n f a c h e n d e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e d a n n a l s 
gegeben a n , wenn d i e I T - K u r v e d i e 5 0 % - L i n i e d o r t überschre i tet , wo e i n 
e i n d e u t i g e r G i p f e l d e r D T - K u r v e l i e g t . Wir n e h m e n w e i t e r a n , daß be im DT n i c h t 
n u r d i e a u s den A n o r d n u n g e n A B u n d B A g e m i t t e l t e K u r v e , s o n d e r n a u c h A B 
oder B A g e s o n d e r t d e r I n t e r p r e t a t i o n z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n können; v g l . d a z u 
ausführlich S c h i e f e r / B a t l i n e r 1 9 8 8 . 7 
Wir w e r d e n a u s Platzgründen a u f d i e s e u n d ähnliche F r a g e n n i c h t w e i t e r 
e i n g e h e n u n d d i e E x p e r i m e n t e a u c h n u r s o w e i t d o k u m e n t i e r e n , a l s es für 
u n s e r e A r g u m e n t a t i o n nöt ig i s t . 
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4.2 M a t e r i a l 
Der S a t z Er kommt w u r d e vom A u t o r m e h r m a l s im s c h a l l a r m e n R a u m des 
I n s t i t u t s für P h o n e t i k i n München m i t A k z e n t a u f Er b zw . a u f kommt u n d mi t 
s t e i g e n d e m bzw. f a l l e n d e m f i n a l e n T o n v e r l a u f p r o d u z i e r t . Die b e s t e n R e -
a l i s a t i o n e n d e r v i e r möglichen K o n s t e l l a t i o n e n w u r d e n a u f e i n e r PDP11/50 mi t 
e i n e r A b t a s t r a t e v o n 20 K H z u n d e i n e m Tiefpaß v o n 8 K H z d i g i t a l i s i e r t . In F i g . l 
s i n d j e w e i l s Intens i tä t u n d Fo s c h e m a t i s c h d a r g e s t e l l t ; das a k z e n t u i e r t e E l e m e n t 
i s t u n t e r s t r i c h e n . S a t z 1 u n d 2 bzw. S a t z 3 u n d 4 b i l d e n d ie E c k s t i m u l i v o n 
z w e i 1 0 - s t u f i g e n K o n t i n u a , d i e m i t e inem P r o g r a m m p a k e t z u r I n t e r p o l a t i o n v o n 
natürl ich p r o d u z i e r t e n S p r a c h s i g n a l e n e r z e u g t w u r d e n (Zu dem P a k e t v g l . S imon 
1983 u n d H a d e r s b e c k 1987 ) . M i t dem V e r f a h r e n können d i e P a r a m e t e r F o -
V e r l a u f , Intens i tä tsver lauf , s p e k t r a l e r E n e r g i e v e r l a u f , s e g m e n t a l e u n d d a m i t 
a u c h s u p r a s e g m e n t a l e Z e i t s t r u k t u r z w e i e r Äußerungen j e w e i l s i s o l i e r t oder , wie 
i n u n s e r e m F a l l , g l e i c h z e i t i g i n e i n a n d e r überführt w e r d e n . (Be i de r I n t e r p o l a t i o n 
a l l e r P a r a m e t e r g l e i c h z e i t i g i s t e i n e möglichst natürl iche K o v a r i a t i o n d i e s e r 
P a r a m e t e r gewähr le is te t . A l l e r d i n g s läßt s i c h de r j e w e i l i g e B e i t r a g de r e i n z e l n e n 
P a r a m e t e r n u r ungefähr abschätzen. ) D a d i e In tens i tä t d e r r e s y n t h e t i s i e r t e n 
E c k s t i m u l i , b e d i n g t d u r c h e i n e n i n z w i s c h e n b e h o b e n e n F e h l e r im P rog ramm, 
r e l a t i v z u d e n i n t e r p o l i e r t e n S t i m u l i z u h o c h wa r , w u r d e n s i e i n d en 
E x p e r i m e n t e n w e g g e l a s s e n . E s e r g a b e n s i c h a l s o z w e i K o n t i n u a m i t j e a c h t 
bezügl ich d e r p e r z e p t i v r e l e v a n t e n P a r a m e t e r p h y s i k a l i s c h äquidistanten 
S t i m u l i . 8 
F i g . l : R e s y n t h e t i s i e r t e E c k s t i m u l i 





1. Er kommt 2 . Er kommt 3. Er kommt 4. Er kommt 
Fo w u r d e b e i d i e s e n K o n t i n u a n i c h t l o g a r i t h m i s c h ( a u f H a l b t o n b a s i s ) , s o n -
d e r n l i n e a r i n t e r p o l i e r t . Wir s i n d i n z w i s c h e n de r A n s i c h t , daß e ine 
l o g a r i t h m i s c h e I n t e r p o l a t i o n gehörsadäquater i s t . E s muß d a h i n g e s t e l l t 
b l e i b e n , ob e i n e I n t e r p o l a t i o n a u f l o g a r i t h m i s c h e r B a s i s z u m g l e i c h e n 
E r g e b n i s geführt hät te ; w i r n e h m e n a b e r a n , daß das E r g e b n i s für d ie 
Zwecke u n s e r e r A r g u m e n t a t i o n v e r g l e i c h b a r wäre. 
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4.3 V e r s u c h s p e r s o n e n 
V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n s i e b e n ( E x p . l u n d 2) b zw . z e h n ( E x p . 3 u n d 4) 
S t u d e n t i n n e n de r L i n g u i s t i k bzw. de r P h o n e t i k , d i e f r e i w i l l i g t e i l n a h m e n . 
4.4 D e s i g n 
Es w u r d e e i n IT ( E x p . l u n d 3) u n d d a r a u f f o l g e n d , m i t e i n e r Woche A b s t a n d , 
e i n DT (Exp .2 u n d 4) durchgeführt. Be im IT w u r d e n d i e a c h t T e s t s t i m u l i j e 
z e h n m a l r a n d o m i s i e r t m i t e i n e m z e i t l i c h e n A b s t a n d v o n 3.5 sec z w i s c h e n den 
e i n z e l n e n I tems d a r g e b o t e n . B e i m DT w u r d e n d i e I tems im E i n e r s c h r i t t (1/2, 2/3, 
... 2/1, 3/2, ...) g e p a a r t u n d d i e d r e i u n t e r s c h i e d l i c h e n A n o r d n u n g e n A B , B A , A A 
bzw. BB m i t e i n e m A b s t a n d v o n 3.5 sec z w i s c h e n d e n P a a r e n u n d 0.5 sec 
i n n e r h a l b de r P a a r e j e fünfmal r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n . D i e V P n saßen d a b e i i m 
S p r a c h l a b o r des I n s t i t u t s für P h o n e t i k v o r e i n e m Abstimmkästchen u n d hörten 
d ie S t i m u l i über R a u m l a u t s p r e c h e r . B e i m IT l a u t e t e d i e I n s t r u k t i o n : " B i t t e 
drücken S ie d i e l i n k e T a s t e , w e n n de r A k z e n t I h r e r A n s i c h t n a c h a u f Er, oder 
d ie r e c h t e , w e n n er a u f kommt l i e g t . " B e i m DT l a u t e t e d i e I n s t r u k t i o n : " B i t t e 
e n t s c h e i d e n S i e , ob d i e b e i d e n S t i m u l i i n n e r h a l b e i n e s P a a r e s i n a l l e n B e l a n g e n 
g l e i c h k l i n g e n oder n i c h t , u n d drücken S i e d a n n d i e l i n k e T a s t e für ' g l e i c h ' ode r 
d ie r e c h t e für . ' v e r s c h i e d e n ' . " G e n a u n a c h j e d e m S t i m u l u s - ( p a a r ) w u r d e d i e 
A b s t i m m u n g f r e i g e g e b e n ( a n g e z e i g t d u r c h e i n e Lampe a n j e d e m Kästchen) . D ie 
V P n h a t t e n d a n n d r e i S e k u n d e n Z e i t , i h r e A n t w o r t z u überlegen u n d d i e 
e n t s p r e c h e n d e T a s t e z u drücken. D i e A n t w o r t e n w u r d e n a u f e i n e r PDP11/03 
gesammel t u n d z u r w e i t e r e n B e a r b e i t u n g a u f b e r e i t e t . 
4.5 E r g e b n i s v o n E x p . l u n d 2 ( A k z e n t a u f Er): 
F i g . 2 z e i g t das E r g e b n i s des IT u n d des DT ( A B u n d B A ) a u f de r l i n k e n 
Se i t e ; r e c h t s f i n d e n s i c h s c h e m a t i s c h Intens i tä t u n d F o - V e r l a u f d e r ' G r e n z s t i -
m u l i ' 5, 6 u n d 7. S t i m u l u s 6 l i e g t n a h e de r 5 0 % - L i n i e , e r i s t a l s o n i c h t 
e i n d e u t i g z u z u o r d n e n , w o h l a b e r S t i m u l u s 5 u n d 7. Der D i s k r i m i n a t i o n s g i p f e l 
l i e g t e n t s p r e c h e n d b e i 5/6 (AB) bzw. b e i 6/7 (BA ) im B e r e i c h e i n e s p s y c h o p h y s i -
s c h e n R e f e r e n z p u n k t e s ( v g l . d a z u M e d i n / B a r s a l o u 1987 :474 f f . ) , nämlich des 
Überganges v o n F A L L z u RISE. 
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Fig.2 
1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 0 
Stimuli 
4.6 E r g e b n i s v o n E x p . 3 u n d 4 ( A k z e n t a u f kommt): 
F i g . 3 z e i g t i n a n a l o g e r A n o r d n u n g d i e E r g e b n i s s e v o n E x p . 3 u n d 4. B e i m IT 
l i e g t d i e 5 0 % - G r e n z e z w i s c h e n S t i m u l u s 6 u n d 7. Be im DT l i e g t d e r G i p f e l d e r 
K u r v e b e i 5/6 (AB) bzw. 6/7 (BA ) , a l s o e b e n f a l l s i n de r Nähe de r p s y c h o p h y s i -
s c h e n G r e n z e z w i s c h e n F A L L u n d RISE. D a n e b e n z e i g t s i c h a l l e r d i n g s e i n w e i -
t e r e r , k l e i n e r e r G i p f e l b e i 2/3. E s l i e g t n a h e , d e n höheren G i p f e l , d e r a u c h m i t 
der I T - K u r v e übereinstimmt, a l s K a t e g o r i e n w e c h s e l de r H a u p t m o d i A u s s a g e v s . 
F r a g e z u i n t e r p r e t i e r e n , u n d d e n n i e d r i g e r e n , früheren G i p f e l a l s K a t e g o r i e n -
w e c h s e l i n n e r h a l b d e r H a u p t k a t e g o r i e A u s s a g e , e t w a v o n b e s t i m m t e r , a b g e -
s c h l o s s e n e r A u s s a g e z u u n b e s t i m m t e r , n i c h t a b g e s c h l o s s e n e r A u s s a g e . ( In der 
t r a d i t i o n e l l e n T e r m i n o l o g i e , v g l . v . E s s e n 1956 , wäre das natürl ich de r p r o g r e -
d i e n t e im G e g e n s a t z zum t e r m i n a l e n bzw . i n t e r r o g a t i v e n T o n v e r l a u f . ) 9 F i g . 4 
z e i g t d i e K u r v e n der V P n mi t e i n e r k l a r e n ' m i t t l e r e n ' K a t e g o r i e ( O p e r a t i o n a l e 
9 D i ese I n t e r p r e t a t i o n w i r d d u r c h z w e i F o l g e e x p e r i m e n t e unterstütz t , b e i 
d e n e n d e n V P n im IT d r e i K a t e g o r i e n z u r A u s w a h l v o r g e g e b e n w u r d e n , näm-
l i c h e n t w e d e r ' Aussage * , 'weiß n i c h t ' , ' F r a g e ' b zw . ' A u s s a g e ' , ' u n v o l l e n d e t e 
Äußerung', ' F r a g e ' . In b e i d e n Fäl len i s t der V e r l a u f d e r ' F r a g e ' - K u r v e 
ähnlich der i n E x p . 3 , während d i e m i t t l e r e K a t e g o r i e d e n V e r l a u f de r 
' A u s s a g e ' - K u r v e beeinflußt. 
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D e f i n i t i o n : A l l e V P n , b e i d e n e n de r D i s k r i m i n a t i o n s - W e r t , a l s o de r M i t t e l w e r t a u s 
A B u n d B A , für 2/3 größer a l s 4 0 % i s t ) , F i g . 5 d i e K u r v e n der r e s t l i c h e n V P n 
ohne d i e s e d r i t t e K a t e g o r i e . (Man k a n n a l s o a n n e h m e n , daß V P n s o l c h e ( N e -
b e n - ) K a t e g o r i e n g r e n z e n i m E x p e r i m e n t u n t e r s c h i e d l i c h e i n s e t z e n . Daß s i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e K a t e g o r i e n g r e n z e n ' b e s i t z e n ' , i s t e i n möglicher, a b e r w e i t e r g e -
h e n d e r Schluß.) B e i e i n e r Z u o r d n u n g d e r D i s k r i m i n a t i o n s g i p f e l z u m F o - V e r l a u f 
de r e n t s p r e c h e n d e n S t i m u l i ( v g l . F i g . 3 ) z e i g t s i c h , daß d e r e r s t e G i p f e l d o r t 
a u f t r i t t , wo e i n e b e n e r T o n v e r l a u f ( L E V E L ) i n e i n e n s i c h t b a r e n , a b e r n i c h t 
ausgeprägten F A L L - R I S E übergeht ( S t i m u l i 2/3), d e r H a u p t k a t e g o r i e n w e c h s e l t r i t t 
e r s t d a n n e i n , w e n n e i n w e n i g e r ausgeprägter F A L L - R I S E i n e i n e n ausgeprägten 
übergeht ( S t i m u l i 5/6/7). E s i s t n o c h n i c h t k l a r , w a r u m s i c h n u r b e i m K o n t i n u u m 
m i t dem A k z e n t a u f dem f i n a l e n E l e m e n t kommt z w e i K a t e g o r i e n g r e n z e n e r g a b e n . 
E v e n t u e l l l e n k t de r Z u s a m m e n f a l l v o n p r o m i n e n t e r W o r t b e t o n u n g u n d ( f i n a l e r ) 
S a t z i n t o n a t i o n d i e A u f m e r k s a m k e i t g e z i e l t e r a u f d i e s e s E l e m e n t . 
4.7 D i s k u s s i o n 
Das V e r s u c h s d e s i g n v o n E x p . l b i s 4 i s t d a r a u f h i n a n g e l e g t , K a t e g o r i e n g r e n -
z e n z u ' e n t d e c k e n ' . A u c h w e n n e i n i g e w e s e n t l i c h e F r a g e n n o c h o f f e n b l e i b e n ( R e -
l e v a n z de r e i n z e l n e n i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r , Repräsenta t i v i tä t d e r b e i d e n 
M i n i m a l p a a r e für d i e b e i d e n S a t z m o d i , e x a k t e K r i t e r i e n b e i de r E n t s c h e i d u n g für 
oder gegen e i n e k a t e g o r i a l e W a h r n e h m u n g , e x a k t e B e s t i m m u n g d e r K a t e g o -
r i e n g r e n z e n ) , so k a n n d o c h f e s t g e h a l t e n w e r d e n , daß w i r , e n t s p r e c h e n d der 
T h e s e WYALFIWYG, n a c h G r e n z e n z w i s c h e n K a t e g o r i e n , d i e e i n d e u t i g d u r c h b e -
s t i m m t e Ausprägungen d e r r e l e v a n t e n p h y s i k a l i s c h e n P a r a m e t e r d e f i n i e r b a r s i n d , 
g e s u c h t u n d s i e a u c h g e f u n d e n h a b e n . 
5. A u f d e r S u c h e n a c h U N E I N D E U T I G K E I T 
5.1 F r a g e s t e l l u n g 
A u c h i n E x p . 5 b i s 7 w i r d v e r s u c h t , d i e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g des 
F r a g e m o d u s g e n a u e r z u b e s t i m m e n . E s w e r d e n a b e r e i n a n d e r e s M a t e r i a l sow ie 
e i n a n d e r e s T e s t d e s i g n v e r w e n d e t . G r u n d l a g e i s t d e r T e s t s a t z Säuft der Leo, 
der , j e n a c h I n t o n a t i o n s v e r l a u f , e i n V e r b - E r s t - F r a g e s a t z ode r e i n V e r b - E r s t -
E x k l a m a t i v s a t z s e i n k a n n (Zur W a h l d i e s e s s p e z i e l l e n T e s t s a t z e s v g l . B a t l i n e r 
1988a ,b ) . D i e übliche A u f f a s s u n g k a n n w ie f o l g t s k i z z i e r t w e r d e n : B e i e i n e r 
s o l c h e n K o n s t e l l a t i o n i n d i z i e r t e i n t e r m i n a l e r RISE e i n d e u t i g e i n e F r a g e . E i n 
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RISE i s t h i n r e i c h e n d , a b e r n i c h t n o t w e n d i g für e ine F r a g e i n t e r p r e t a t i o n ; d i e s e 
i s t a u c h mi t f i n a l e m u n d soga r m i t i n i t i a l e m F A L L möglich. P a s c h (1988 :121 ) 
n immt a n , daß i n e in em s o l c h e n F a l l d e r g e n a u e K o n t u r v e r l a u f a u f der 
H a u p t a k z e n t s i l b e über d ie M o d u s z u w e i s u n g e n t s c h e i d e t : 
"|Es z e i g t s i ch , ] daß de r e i n z i g e I n t o n a t i o n s t y p b e i S p i t z e n s t e l l u n g des 
n i c h t i m p e r a t i v i s c h e n f i n i t e n V e r b s , d e r n u r n i c h t i n t e r r o g a t i v z u 
i n t e r p r e t i e r e n d e n Sätzen e i g e n i s t , d e r i s t , i n dem das f i n i t e V e r b 
ge längt i s t u n d s t e i g e n d - f a l l e n d e Tonhöhenbewegung i n d e r S i l b e 
a u f w e i s t , d i e im f i n i t e n V e r b d e n H a u p t a k z e n t des Wor tes t rägt f...]." 
D i e s e r I n t o n a t i o n s v e r l a u f a u f e i n e m V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z i s t s i c h e r t y -
p i s c h , abe r n i c h t d e r e i n z i g mögliche ( v g l . d i e T e s t s t i m u l i i n B a t l i n e r 1988a ) : E s 
i s t a u c h n u r f a l l e n d e r T o n v e r l a u f möglich, w o b e i d a n n das größere Ausmaß des 
F A L L u n d d a m i t v e r b u n d e n e i n e g ew i s s e D e h n u n g den E x k l a m a t i v i n d i z i e r e n . 
B e i d i e s e n E x p e r i m e n t e n i n t e r e s s i e r t u n s n i c h t n u r e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e , 
s o n d e r n b e s o n d e r s a u c h d i e F r a g e , ob s i c h m e h r ode r w e n i g e r s t a r k e 
Ausprägungen des i n i t i a l e n F A L L ode r des f i n a l e n RISE a u c h i n e i n e r mehr oder 
w e n i g e r e i n d e u t i g e n M o d u s z u w e i s u n g w i d e r s p i e g e l n . 
5.2 M a t e r i a l 
De r A u t o r p r o d u z i e r t e d i e z w e i Kontex tsätze (s.u.) m i t natür l icher sow i e d e n 
T e s t s a t z Säuft der Leo m i t m o n o t o n e r I n t o n a t i o n . D ie w e i t e r e n B e d i n g u n g e n 
w a r e n d ie g l e i c h e n w i e b e i E x p . l b i s 4 ( v g l . a u c h ausführlich z u r G e n e r i e r u n g 
u n d M a n i p u l a t i o n s o l c h e r T e s t s t i m u l i B a t l i n e r 1988b , 1989 ) . De r T e s t s a t z wurde 
m i t e i n em S e g m e n t i e r u n g s p r o g r a m m p e r i o d e n w e i s e g e s c h n i t t e n u n d d i e n t e d a m i t 
z u r p i t c h s y n c h r o n e n M a n i p u l a t i o n a u f H a l b t o n b a s i s . E s w u r d e n d i e f o l g e n d e n 13 
S t i m u l i e r z eug t , wobe i v o r dem Schrägstrich immer de r B e t r a g des F A L L i n 
Halbtönen a u f säuft u n d n a c h dem Schrägstrich de r L E V E L - V e r l a u f (mi t '0* 
g e k e n n z e i c h n e t ) bzw. de r B e t r a g des RISE i n Halbtönen a u f -eo v e r z e i c h n e t 
s i n d ; der L- e r h i e l t immer e i n e n F A L L v o n 2 Halbtönen. F i g . 6 z e i g t d i e 
s c h e m a t i s c h e n Ver läufe de r S t i m u l i . 
S t i m u l i 1 - 1 0 : 2 / 1 0 , 2/8 , 2/6 , 2/4, 2/2 , 2/0, 4/0 , 6/0 , 8/0 , 1 0 / 0 ; 
S t i m u l i 1 1 - 1 3 : 4 / 6 , 6/4, 8/2 . 
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Die e r s t e n 10 S t i m u l i s i n d e i n d e u t i g i n dem S i n n , daß e n t w e d e r e i n F A L L 
a u f säuft ode r e i n RISE a u f Leo l i e g t . (Die z w e i Halbtöne F A L L a u f säuft w a r e n 
nötig, d a d i e s e r T e i l s o n s t z u m o n o t o n g e k l u n g e n hät te ; s i e s i n d a u c h wegen 
des z u e r w a r t e n d e n p h o n e t i s c h e n K o n t e x t e f f e k t s - F o - A b f a l l n a c h s t i m m l o s e m 
K o n s o n a n t e n - m o t i v i e r t . ) D i e l e t z t e n d r e i S t i m u l i s i n d u n e i n d e u t i g o d e r h y b r i d , 
d a s i e a u s F A L L u n d RISE b e s t e h e n . Im V e r g l e i c h z u E x p . l b i s 4 s i n d a l l e d i e s e 
S t i m u l i b z g l . F o g e n a u k o n t r o l l i e r t u n d b z g l . a l l e r a n d e r e n P a r a m e t e r k o n s t a n t 
g e h a l t e n . 
5.3 V e r s u c h s p e r s o n e n 
V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n S t u d e n t i n n e n de r G e r m a n i s t i k ode r P h o n e t i k , d i e für 
i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . . 
5.4 D e s i g n 
E s w u r d e n " K o n t e x t t e s t s " (KTs ) ( E x p . 5 u n d 6) u n d e i n ,4//-S£ep-Test (Exp .7 ) 
durchgeführt. B e i d en K T s w u r d e n d i e T e s t s t i m u l i m i t e i n e m v o r a n g e h e n d e n 
K o n t e x t s a t z k o m b i n i e r t , d e r d i e M o d u s i n t e r p r e t a t i o n f e s t l e g e n s o l l t e : Bist du 
sicher (mi t d r e i v e r s c h i e d e n e n Tonver läu fen : R ISE b e i E x p . 5 , R ISE , R I S E - F A L L 
u n d F A L L b e i E x p . 6 ) für d i e F r a g e u n d Also sowas hätt' ich nicht gedacht für 
d e n E x k l a m a t i v . F i g . 7 z e i g t d i e Ver läufe de r Kontextsätze . D ie Kontextsätze s i n d 
f o k u s n e u t r a l , d . h . s i e i n d i z i e r e n a u f dem T e s t s a t z k e i n e n b e s t i m m t e n F o k u s . E i n 
P r o m i n e n z w e c h s e l v o n Leo b e i S t i m u l u s 1 z u säuft b e i S t i m u l u s 10 k a n n a l so für 
u n s e r e Zwecke unberücksicht igt b l e i b e n ( v g l . a b e r d i e D i s k u s s i o n z u E x p . 6 i n 
T e i l 5.7) . D ie V P n mußten a n h a n d e i n e r Fünferskala ( 1 - 5 ) e n t s c h e i d e n , wie gu t 
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d i e b e i d e n Sätze zusammenpaßten, u n d d i e e n t s p r e c h e n d e T a s t e a u f dem 
Abstimmkästchen drücken. (Die V o r g a b e n w a r e n : d i e b e i d e n Sätze p a s s e n ' s e h r 
gu t ' , ' gu t ' , ' n o c h g u t ' , ' s c h l e c h t ' , ' s e h r s c h l e c h t ' zusammen . ) B e i dem All-Step-
T e s t w i r d j edes T e s t i t e m m i t j edem a n d e r e n T e s t i t e m g e p a a r t , u n d d i e V P n 
müssen d ie Ähnl ichke i t de r z w e i S t i m u l i i n n e r h a l b e i n e s P a a r e s e b e n f a l l s a u f 
e i n e r Fünferskala b e u r t e i l e n ( v o n ' s e h r ähnlich' b i s ' s e h r unähnl ich ' ) . D i e 
w e i t e r e V e r a r b e i t u n g g e s c h a h ähnlich w ie b e i E x p . l b i s 4. Dafür w u r d e n d i e 
S k a l e n v o n 1-5 i n S k a l e n v o n 0 - 4 u m g e r e c h n e t . 
F i g . 7 : S c h e m a t i s c h e Fo -Ver läu fe d e r Kontex tsä t ze 
Bist du sicher? 
RISE R I S E - F A L L F A L L 
Also sowas hätt' ich nicht gedacht! 
5.5 E x p e r i m e n t 5 
Z w e i Kontextsätze (Bist du sicher m i t RISE u n d Also sowas hätt' ich nicht 
gedacht) w u r d e n m i t d e n 13 T e s t s t i m u l i g e p a a r t u n d j e d r e i m a l r a n d o m i s i e r t m i t 
e i n e r P a u s e v o n 4 sec z w i s c h e n d e n P a a r e n u n d e i n e m m i n i m a l e n I n t e r -
s t i m u l u s i n t e r v a l l v o n c a . 200 msec ( Z u g r i f f s z e i t des R e c h n e r s ) 20 V P n d a r -
g e b o t e n . In F i g . 8 z e i g e n d i e b e i d e n l i n k e n K u r v e n das E r g e b n i s für d i e e i n -
d e u t i g e n , d i e b e i d e n r e c h t e n K u r v e n d a s E r g e b n i s für d i e h y b r i d e n S t i m u l i . 
F o l g e n d e P u n k t e l a s s e n s i c h f e s t h a l t e n : 
1. Das obere u n d da s u n t e r e Q u a r t i l s i n d n i c h t b e l e g t , d . h . k e i n e d e r 
K o m b i n a t i o n e n w u r d e a l s s e h r g u t b i s gu t , a b e r a u c h k e i n e a l s s e h r 
s c h l e c h t b i s s c h l e c h t b e w e r t e t . Dafür g i b t es v e r s c h i e d e n e 
Erklärungsmögl ichkeiten: R e i n e M o d u s z u w e i s u n g e n f a l l e n n u r s e l t e n s e h r 
s c h l e c h t a u s , d a es h i e r ' n i c h t s g i b t , w a s es n i c h t g i b t ' ; d . h . m a n k a n n 
s i c h immer e i n e S i t u a t i o n v o r s t e l l e n , b e i d e r a u c h Äußerungen m i t 
e i g e n t l i c h n i c h t z u s a m m e n p a s s e n d e r I n t o n a t i o n s k o n t u r m i t e i n a n d e r 
ver t räg l ich s i n d . Daß w i r k e i n e s e h r g u t b e w e r t e t e n K o m b i n a t i o n e n 
e r h i e l t e n , mag a n d e r K o p p e l u n g e i n e s u n m a n i p u l i e r t r e s y n t h e t i s i e r t e n , 
s e h r g u t k l i n g e n d e n K o n t e x t s a t z e s m i t e i n e m s c h e m a t i s c h n u r i n e i n e m 
P a r a m e t e r m a n i p u l i e r t e n T e s t s a t z l i e g e n . ( I n f o rme l l e B e f r a g u n g e n de r V P n 
w e i s e n d a r a u f h i n . ) E i n w e i t e r e r F a k t o r i s t s i c h e r d i e T e n d e n z e i n i g e r 
V P n , g e n e r e l l k e i n e g a n z s c h l e c h t e n ode r g a n z g u t e n ' N o t e n ' z u v e r g e -
b e n . 
8 : 
2. De r ' S c h n i t t s t i m u l u s 1 de r K u r v e n ( u n d d a m i t d i e i n d i e s e m T e s t 
g e f u n d e n e K a t e g o r i e n g r e n z e ) l i e g t b e i d e n e i n d e u t i g e n S t i m u l i z w i s c h e n 
2/4 u n d 2/2 u n d a n a l o g d a z u b e i d e n h y b r i d e n z w i s c h e n 6/4 u n d 8/2. 
Das s t i m m t m i t E x p . l b i s 4 überein, wo d ie K a t e g o r i e n g r e n z e n i c h t e t w a 
b e i L E V E L , s o n d e r n b e i e i n e m l e i c h t e n RISE l i e g t . D i e ' e i g e n t l i c h e ' F r a g e 
b e g i n n t a l s o e r s t b e i e i n e m stärkeren RISE. 
3. De r K u r v e n v e r l a u f i s t u n t e r h a l b des S c h n i t t p u n k t e s s t e i l e r a l s o b e r h a l b . 
A m p r o t o t y p i s c h s t e n i n d i e s e m K o n t i n u u m s i n d j e w e i l s d i e S t i m u l i m i t 
de r größten F o - B e w e g u n g , a l s o m i t dem größten f i n a l e n R ISE für d i e 
F r a g e ode r m i t dem größten i n i t i a l e n F A L L für d en E x k l a m a t i v . Schwächt 
s i c h d i e s e r P a r a m e t e r ab , so i s t d e r Modus e t w a p r o p o r t i o n a l z u r 
Abschwächung w e n i g e r ausgeprägt. D a m i t läßt s i c h d e r s t e i l e V e r l a u f 
u n t e r h a l b des S c h n i t t p u n k t e s erklären. O b e r h a l b des S c h n i t t p u n k t e s i s t 
de r V e r l a u f b e i b e i d e n M o d i e h e r e b e n . Das könnte a l s e i n H i n w e i s a u f 
e i n e Kategor ia l i tä t b e i d e r M o d u s z u w e i s u n g aufgefaßt w e r d e n . Wi r müssen 
a b e r a u c h m i t a n d e r e n U r s a c h e n r e c h n e n . E s i s t nämlich n i c h t g a n z 
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auszuschließen, daß n a c h e i n e m e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e n Also sowas hätt' 
ich nicht gedacht n i c h t e i n E x k l a m a t i v , s o n d e r n e i n e "überraschte" 
F r a g e f o l g t : (Ist das denn wirklich wahr?) Säuft der Leo? D a d u r c h l ieße 
s i c h erklären, daß e t w a d e r S t i m u l u s 2/10 n i c h t n o c h s c h l e c h t e r 
b e w e r t e t w i r d a l s d e r S t i m u l u s 2/6: D ie V P n b e w e r t e n d e n T e s t s a t z n i c h t 
a l s u n t e r s c h i e d l i c h g u t geg lückte R e a l i s a t i o n e i n e s E x k l a m a t i v s a t z e s , 
s o n d e r n b e w e r t e n e i n e e t w a s ungewöhnliche, a b e r n i c h t u n v o r s t e l l b a r e 
K o m b i n a t i o n v o n " E x k l a m a t i v s a t z - K o n t e x t " u n d anschließender F r a g e . 
5.6 E x p e r i m e n t 6 
Der K o n t e x t s a t z Bist du sicher w u r d e i n d e n d r e i u n t e r s c h i e d l i c h e n 
V e r s i o n e n RISE, R I S E - F A L L u n d F A L L m i t d e n 13 Tes tsä tzen g e p a a r t u n d 12 V P n 
je z w e i m a l r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n ; es s o l l t e m i t d i e s e m E x p e r i m e n t u n t e r s u c h t 
w e r d e n , ob d e r V e r l a u f de r F o - K o n t u r a u f e i n e m f r a g e i n d i z i e r e n d e n K o n t e x t s a t z 
e i n e n E f f e k t a u f d i e B e w e r t u n g de r K o m b i n a t i o n e n v o n K o n t e x t - u n d T e s t s a t z 
ausübt, m.a.W. ob es n i c h t n u r e ine a l l g e m e i n e Textkohärenz g i b t , s o n d e r n a u c h 
e i n e s p e z i e l l e , d i e n u r d e n T o n v e r l a u f b e t r i f f t . F i g . 9 z e i g t , daß m i t A u s n a h m e 
des S t i m u l u s 2/10, de r m i t dem F A L L - K o n t e x t d e u t l i c h s c h l e c h t e r b e w e r t e t w i r d , 
d i e I n t o n a t i o n des K o n t e x t s a t z e s k e i n e R o l l e s p i e l t . Das E r g e b n i s - g e r i n g e r 
E f f e k t des u n t e r s c h i e d l i c h e n T o n v e r l a u f s des K o n t e x t s a t z e s - s t e h t i n e i n e m 
g e w i s s e n W i d e r s p r u c h z u i n B a t l i n e r (1989 ) r e f e r i e r t e n E r g e b n i s s e n , b e i d e n e n 
a l l e r d i n g s das e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n u n t e r s c h i e d l i c h w a r : während i n E x p . 6 n u r 
f r a g e i n d i z i e r e n d e Kontex tsä tze d a r g e b o t e n w u r d e n , w u r d e n d o r t a u c h 
Kontextsätze d a r g e b o t e n , d i e a n d e r e S a t z m o d i i n d i z i e r t e n . Mögl icherweise i s t e i n 
D e s i g n e f f e k t a n a l o g z u dem w e i t e r u n t e n b e s c h r i e b e n e n für d i e s e U n t e r s c h i e d e 
v e r a n t w o r t l i c h . 
D e u t l i c h i s t e i n W e n d e p u n k t d e r d r e i K u r v e n b e i m S t i m u l u s 2/0 z u 
b e o b a c h t e n - e i n a u f d e n e r s t e n B l i c k k o n t r a i n t u i t i v e s E r g e b n i s : J e stärker de r 
F A L L a u f säuft, m.a.W. j e e x k l a m a t i v s a t z t y p i s c h e r de r I n t o n a t i o n s v e r l a u f , d e s t o 
b e s s e r w i r d d i e B e w e r t u n g für d i e F r a g e - ohne natürl ich g l e i c h so gu t z u 
w e r d e n wie b e i d en S t i m u l i m i t e i n e m f r a g e t y p i s c h e n , d e u t l i c h e n f i n a l e n R ISE. Es 
läßt s i c h e ine B e z i e h u n g h e r s t e l l e n z u d e n E r g e b n i s s e n v o n S t u d d e r t -
K e n n e d y / H a d d i n g (1973 ) , d i e n a c h w e i s e n , daß d i e Fo-Gip fe lhöhe m i t dem f i n a l e n 
RISE i n e i n e r trading relation s t e h t : je höher de r G i p f e l , d e s t o w e n i g e r 
ausgeprägt muß de r f i n a l e R ISE s e i n , um d e n n o c h e i n e F r a g e z u i n d i z i e r e n . Ih r 
'höherer G i p f e l ' e r g i b t a b e r ebenso w ie u n s e r ' s tärkerer F A L L ' e i n e n größeren 
F o - R a n g e ( i .e. e ine größere D i f f e r e n z z w i s c h e n dem F o - M a x i m u m u n d dem F o -
M i n i m u m der Äußerung) . D a m i t i s t a b e r n o c h n i c h t erk lärt , w a r u m d i e g l e i c h e n 
K o m b i n a t i o n e n v o n K o n t e x t - u n d T e s t s a t z i n E x p . 5 a n d e r s b e w e r t e t w e r d e n a l s 
i n E x p . 6 : D i e S t i m u l i 2/0 b i s 10/0 u n t e r s c h e i d e n s i c h i n E x p . 6 i n K o m b i n a t i o n 
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m i t dem i n b e i d e n E x p e r i m e n t e n v e r w e n d e t e n R I S E - K o n t e x t b e i e i n e m n i c h t -
p a r a m e t r i s c h e n T e s t ( K e n d a l l s K o n k o r d a n z k o e f f i z i e n t ) s i g n i f i k a n t v o n e i n a n d e r 
(p < .029 ) , während s i e s i c h i n E x p . 5 natürl ich n i c h t u n t e r s c h e i d e n (p < .946) . 
F i g . 9 : 
4 - r 
o-J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2/10 2/8 2/6 2/4 2/2 2/0 4/0 6/0 8/0 10/0 4/6 6/4 8/2 
H a l b t ö n e 
5.7 D e s i g n e f f e k t e 
Wir w o l l e n u n s n u n d e n möglichen Erklärungen für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
E r g e b n i s s e v o n E x p . 5 u n d E x p . 6 z u w e n d e n . 
5.7.1 S i t u a t i o n s k o n t e x t 
Den V P n w u r d e i n de r I n s t r u k t i o n gesag t , w e l c h e Kontex tsä tze v o r k o m m e n 
w e r d e n ; s i e k o n n t e n s i c h a l s o v o n A n f a n g a n d a r a u f e i n s t e l l e n , daß i n E x p . 5 e i n 
F r a g e - u n d e i n E x k l a m a t i v - K o n t e x t u n d i n E x p . 6 n u r F r a g e k o n t e x t e v o r k a m e n . 
In E x p . 6 w i s s e n d i e V P n a l s o , daß s i e n u r i n n e r h a l b d e r F r a g e n d i f f e r e n z i e r e n 
müssen. N u n i s t b e i V e r b - E r s t - F r a g e s ä t z e n de r f i n a l e RISE z w a r p r o t o t y p i s c h e r , 
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e i n ( f i n a l e r ode r i n i t i a l e r ) F A L L a b e r a u c h zulässig. E s s i e h t a l s o so a u s , a l s 
hätten d ie V P n h i e r n a c h z w e i R e g e l n g e u r t e i l t : 
1. E i n RISE i s t f r a g e t y p i s c h e r a l s e i n F A L L . 
2. J e ausgeprägter d i e B e w e g u n g a u f dem T e s t s a t z , d e s t o b e s s e r w i r d d i e 
K o m b i n a t i o n b e w e r t e t . 
D ie Reg e ln w i r k e n grob a d d i t i v , e i n ausgeprägter RISE w i r d a l s o b e i e i n e r 
F r a g e i n e t w a d o p p e l t so gu t b e w e r t e t w i e e i n ausgeprägter F A L L . In E x p . 5 
dagegen wußten d i e V P n , daß a u c h E x k l a m a t i v e möglich s i n d , u n d k a m e n d e s h a l b 
e h e r a u f d i e Idee, daß e i n F A L L e x k l a m a t i v t y p i s c h , ergo f r a g e u n t y p i s c h i s t . 
D i e s e r D e s i g n e f f e k t k a n n n u n i n e i n e n a l l g e m e i n e n S i t u a t i o n e l l e n 
( p r a g m a t i s c h e n ) E f f e k t umgemünzt w e r d e n , i n d e n E f f e k t des S i t u a t i o n s k o n t e x t e s 
a l s o im G e g e n s a t z z u m E f f e k t des r e i n e n S p r a c h k o n t e x t e s (wie er b e i u n s e r e n 
K o m b i n a t i o n e n a u s K o n t e x t - u n d T e s t s a t z u n t e r s u c h t w u r d e ) : So w ie man b e i 
d e n E x p e r i m e n t e n 5 u n d 6 v o n e i n e m ( S i t u a t i o n s - ) K o n t e x t s p r e c h e n k a n n , de r 
e n t w e d e r e i n e N i c h t - F r a g e - I n t e r p r e t a t i o n grundsätz l ich ermöglicht (Exp .5 ) ode r 
n i c h t (Exp .6 ) , so k a n n m a n i n e i n e r natürl ichen K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n v o n 
e i n e m S i t u a t i o n s k o n t e x t s p r e c h e n , d e r e i n e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n e h e r 
w a h r s c h e i n l i c h oder u n w a h r s c h e i n l i c h m a c h t . Im e r s t e n F a l l i s t d a n n e i n e 
I n t o n a t i o n s k o n t u r , d i e n i c h t f r a g e t y p i s c h i s t , e h e r zulässig a l s im z w e i t e n , b e i 
dem d i e I n t o n a t i o n e i n e größere f u n k t i o n a l e B e l a s t u n g t rägt . 
5 .7 .2 S p r a c h k o n t e x t 
Der K o n t e x t s a t z Bist du sicher? i s t f o k u s n e u t r a l ; im K o n t i n u u m de r 
Tes t sä t ze dürften dagegen z u m i n d e s t d i e R a n d s t i m u l i 2/10 u n d 2/8 bzw. 8/0 u n d 
10/0 a u c h a l s u n t e r s c h i e d l i c h a k z e n t u i e r t p e r z i p i e r t w e r d e n : B e i d e n e r s t e n 
b e i d e n w i r d m a n d e n F o k u s a k z e n t a u f Leo p l a z i e r e n , b e i den l e t z t e n b e i d e n a u f 
säuft. N u n s t e l l t de r K o n t e x t s a t z Bist du sicher? k e i n e Gesprächseinle i tung d a r : 
E r i m p l i z i e r t e i n e n v o r a n g e g a n g e n e n B e i t r a g des Gesprächspartners, i n dem 
d i e s e r m i t t e i l t , daß ' de r Leo säuft ' . De r S p r e c h e r k a n n n u n d a s , worüber er 
Gewißheit h a b e n möchte, i n de r V e r s i c h e r u n g s f r a g e g e s o n d e r t h e r v o r h e b e n : 
e n t w e d e r Säuft, ode r Leo, ode r d i e K o m b i n a t i o n Säuft u n d Leo. H e r v o r g e h o b e n 
w i r d d u r c h e i n e größere Ausprägung des Range , b e i u n s e r e n S t i m u l i a l s o 
e n t w e d e r d u r c h e i n e n größeren i n i t i a l e n F A L L ode r d u r c h e i n e n größeren f i n a l e n 
R ISE . M i t d i e s e r H y p o t h e s e k a n n de r K u r v e n v e r l a u f i n F i g . 10 erk lärt w e r d e n , 
a b e r n i c h t de r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n E x p . 5 u n d 6. 
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5.7.3 S i t u a t i o n s k o n t e x t u n d S p r a c h k o n t e x t 
Mögl icherweise t r e f f e n b e i d e Erklärungen z u : In E x p . 5 k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e 
V P n a u f d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n E x k l a m a t i v u n d F r a g e ; d . h . daß Erklärung 1 
z u t r i f f t . In E x p . 6 können s i c h d i e V P n a u f U n t e r s c h i e d e innerhalb d e r F r a g e n 
u n d zwischen ausgeprägten F o k u s a k z e n t e n k o n z e n t r i e r e n ; d .h . daß s o w o h l 
Erklärung 1 w i e Erklärung 2 z u t r e f f e n . 
5.8 E x p e r i m e n t 7 
D i e E r g e b n i s s e des , 4 7 7 - S t e p - T e s t s , a n dem 32 V P n t e i l n a h m e n , g i n g e n i n d ie 
A n a l y s e e i n e r N o n m e t r i s c h e n M u l t i d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g (NMDS) e i n . E i n 
i t e r a t i v e r A l g o r i t h m u s führt d a b e i z u e i n e r O p t i m i e r u n g de r Lösung, b e i de r d ie 
I tems im n - d i m e n s i o n a l e n R a u m d a r g e s t e l l t w e r d e n , wobe i ähnl iche I tems n a h e 
b e i e i n a n d e r u n d unähnliche w e i t a u s e i n a n d e r z u l i e g e n kommen . A u s d e r Lage 
de r I tems z u e i n a n d e r können ( v o r s i c h t i g e ) Schlüsse a u f k o g n i t i v r e l e v a n t e 
C l u s t e r u n d D i m e n s i o n e n ge zogen w e r d e n . Zum V e r f a h r e n im e i n z e l n e n v g l . B o r g 
(1981 ) u n d B a t l i n e r ( 1988a ) . Um d i e Z a h l d e r S t i m u l i u n d d a m i t d i e D a u e r des 
E x p e r i m e n t e s im R a h m e n z u h a l t e n , w u r d e n v o n d e n 13 S t i m u l i n u r d i e 
e i n d e u t i g e n S t i m u l i 10/0, 6/0, 2/6 u n d 2/10 sow i e d i e h y b r i d e n 8/2, 6/4 u n d 4/6 
g e t e s t e t . M i t d e r S t a t i s t i k - P r o z e d u r SSA1 w u r d e n e i n - u n d z w e i d i m e n s i o n a l e 
NMDS-Lösungen b e r e c h n e t ; a l s Gütekoe f f i z ient erhäl t m a n b e i d i e s e m V e r f a h r e n 
den A l i e n a t i o n s k o e f f i z i e n t e n . E i n e Lösung w i r d übl icherweise d a n n a l s 
a u s r e i c h e n d g u t b e w e r t e t , w e n n d i e s e r K o e f f i z i e n t u n t e r .15 l i e g t . 
F i g . 10 z e i g t d i e z w e i d i m e n s i o n a l e Lösung m i t e i n e m A l i e n a t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
v o n . 045 . E s i s t k e i n e C l u s t e r b i l d u n g z u e r k e n n e n , w o h l a b e r e i n e A n o r d n u n g im 
H a l b k r e i s , d e r m a n z w e i D i m e n s i o n e n u n t e r l e g e n k a n n . D i e e i n e D i m e n s i o n , d i e 
übrigens a u c h d i e e i n d i m e n s i o n a l e Lösung w i d e r s p i e g e l t , e n t s p r i c h t g e n a u de r 
i n t e n d i e r t e n A b s t u f u n g d e r M o d u s i n d i z i e r u n g : v o n e i n d e u t i g e r F r a g e z u m e i n -
d e u t i g e n E x k l a m a t i v ; s i e w i r d i n d i z i e r t d u r c h d ie Ausprägungen des i n i t i a l e n 
F A L L bzw . des f i n a l e n R ISE. E s b i e t e t s i c h a n , e i n e z w e i t e D i m e n s i o n 
' E i n d e u t i g k e i t ' a n z u n e h m e n , d a a n dem e i n e n E n d e d i e s e r D i m e n s i o n d i e S t i m u l i 
m i t e n t w e d e r d o m i n a n t e m F A L L ode r RISE a n g e o r d n e t s i n d , am a n d e r e n E n d e d ie 
h y b r i d e n S t i m u l i . D ie V P n u r t e i l t e n a l s o n i c h t n u r a n h a n d de r stärkeren 
Ausprägung v o n F A L L oder R ISE u n d d a m i t e n t l a n g e i n e r e i n d i m e n s i o n a l e n 
Kategor ia l i tä t , s o n d e r n w a r e n i n d e r Lage , k o n s t i s t e n t sowohl d i e Ausprägung 
des RISE als auch d i e des F A L L z u berücks icht igen. 1 0 
1 0 E s l i e g t natürl ich de r E i n w a n d n a h e , daß d i e V P n i h r e r B e w e r t u n g k e i n e 
k o g n i t i v e n D i m e n s i o n e n u n t e r l e g e n , s o n d e r n e i n f a c h d i e Ober f lächenähnl ich-
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F i g . 1 0 : 
* 6/4 
* 8 / 2 * 4 / 6 
* 2 / 6 : 
* 1 0 / 0 
* 6 / 0 
2 / 1 0 * 
5.9 D i s k u s s i o n v o n E x p e r i m e n t 5 b i s 7 
D a s V e r s u c h s d e s i g n d i e s e r E x p e r i m e n t e d i e n t e d a z u , A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b 
de r K a t e g o r i e n sow i e U n e i n d e u t i g k e i t e n b e i de r Z u o r d n u n g v o n Parameterausprä-
g u n g e n z u S a t z m o d i z u e n t d e c k e n . E n t s p r e c h e n d u n s e r e r T h e s e WYALFIWYG w u r d e 
b e i d e s g e f u n d e n . 
k e i t . D i e s e r E i n w a n d b e t r i f f t d e n Schluß vom e x p e r i m e n t e l l e n M o d e l l a u f d i e 
a b g e b i l d e t e 'Real i tät ' u n d g i l t für j ede A r t v o n E x p e r i m e n t . E r k a n n n i c h t 
endgült ig , w o h l a b e r m i t k u m u l a t i v e r E v i d e n z a b g e l e h n t w e r d e n . Z u m i n d e s t 
d i e f o l g e n d e n P u n k t e s i n d d a b e i r e l e v a n t : (1) Experimentelle Replikation: 
d as g l e i c h e E x p e r i m e n t m i t e i n e r a n d e r e n I n s t r u k t i o n ( n i c h t 'Oberf lächen*-
Ähnl ichkei t , s o n d e r n B e d e u t u n g s g l e i c h h e i t s o l l t e b e w e r t e t we rden ) führte 
z u m grundsätzl ich g l e i c h e n E r g e b n i s . (2) Konvergenz m i t a n d e r e n 
E r g e b n i s s e n : E x p . 7 k o n v e r g i e r t i n s e i n e n E r g e b n i s s e n m i t E x p . 5 u n d 6. (3) 
Interpretierbarkeit d e r Lösung: D ie ( k o n v e r g i e r e n d e n ) E r g e b n i s s e u n s e r e r 
E x p e r i m e n t e s i n d a l l e s a m t s i n n v o l l i n t e r p r e t i e r b a r ( v g l . a u c h d i e 




Grundsätzl ich muß g e sag t w e r d e n , daß Schlüsse a u s e i n e m b e g r e n z t e n 
e x p e r i m e n t e l l e n M a t e r i a l a u f ' d i e d e u t s c h e S p r a c h e ' n u r v o r s i c h t i g g e z o g e n 
w e r d e n können - s c h o n a l l e i n d e s h a l b , w e i l v i e l e a n d e r e S t r u k t u r e n mögl ich 
s i n d u n d s i c h e r a u c h e i n a n d e r e s B i l d e r g e b e n würden ( v g l . d i e v o n G e l u y k e n s 
1987 fürs E n g l i s c h e g e t e s t e t e n S t r u k t u r e n ) . E i n e e i n f a c h e G e n e r a l i s i e r u n g d e r 
E r g e b n i s s e d e r e i n e n T e s t s e r i e a u f d i e i n de r a n d e r e n T e s t s e r i e u n t e r s u c h t e n 
K o n s t e l l a t i o n e n u n d v i c e v e r s a i s t natürl ich n i c h t möglich, d a d i e i n t o n a t o r i -
s c h e n P a r a m e t e r b e i d e n b e i d e n A r t e n de r M i n i m a l p a a r k o n s t e l l a t i o n u n t e r -
s c h i e d l i c h b e l a s t e t s i n d . In E x p . l b i s 4 i s t d i e R o l l e d e r e i n z e l n e n ( immer 
k o v a r i i e r e n d m a n i p u l i e r t e n ) P a r a m e t e r unberücksicht igt g e b l i e b e n . In E x p . 5 b i s 7 
b l i e b z .B . d i e D e h n u n g - e i n s t a b i l e s M e r k m a l des E x k l a m a t i v s , v g l . B a t l i n e r 
(1988b ) - k o n s t a n t . D i e grundsätz l iche R o l l e d e r I n t o n a t i o n i s t a b e r a u f d e r 
a n d e r e n S e i t e d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r : S i e d i s a m b i g u i e r t b e i s y n t a k t i s c h u n d 
s e g m e n t a l a n s o n s t e n g l e i c h e r S t r u k t u r . Tertium comparationis i s t a l s o d e r 
f u n k t i o n a l e A s p e k t . 
6.2 WYALFIWYG u n d d i e F o l g e n 
G e n a u s o w i e e i n W e r k z e u g , das z u g l e i c h Hammer , B e i l , S c h r a u b e n z i e h e r u n d 
N a g e l f e i l e i s t , n i c h t s t a u g t , g i b t es k e i n e x p e r i m e n t e l l e s D e s i g n , m i t dem s i c h 
s o w o h l K a t e g o r i e n g r e n z e n a l s a u c h Übergänge u n d A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b v o n 
K a t e g o r i e n gleichermaßen g u t u n t e r s u c h e n l a s s e n . A n d e r s g e sag t : U n t e r s c h i e d -
l i c h e T e s t d e s i g n s a r b e i t e n u n t e r s c h i e d l i c h e A s p e k t e h e r a u s - d i e s i c h a u f d e n 
e r s t e n B l i c k w i d e r s p r e c h e n können. So würde s i c h e i n e e i n f a c h e G e n e r a l i s i e r u n g 
a u s d e r e r s t e n T e s t s e r i e u n d e i n e e n t s p r e c h e n d e e i n f a c h e G e n e r a l i s i e r u n g a u s 
de r z w e i t e n w i d e r s p r e c h e n . U n t e r s c h i e d l i c h e M o d e l l e ( i n u n s e r e m F a l l das M o d e l l 
de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g bzw. das e h e r f u n k t i o n a l a u s g e r i c h t e t e M o d e l l , 
d a s m i t d e n K T s i n de r z w e i t e n T e s t s e r i e u n t e r s u c h t wurde ) b i l d e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e F u n k t i o n e n bzw. B e r e i c h e ab . D e s h a l b k a n n es a u c h l e t z t l i c h 
k e i n experimentum crucis g eben , da s z w i s c h e n z w e i s o l c h e n M o d e l l e n e n t -
s c h e i d e t . 
D a m i t k ommen w i r a u f d i e i n T e i l 1 b i s 3 d i s k u t i e r t e n P u n k t e zurück: U . E . 
b i l d e n d i e i n S P - U n t e r s u c h u n g e n üblichen ITs u n d D T s n u r g a n z b e s t i m m t e real 
7 i / e - S i t u a t i o n e n ab , nämlich s o l c h e , i n d e n e n e x p l i z i t T a x o n o m i e n a u f g e s t e l l t 
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bzw. überprüft w e r d e n ( a l so n i c h t U r t e i l e über E r e i g n i s s e , s o n d e r n U r t e i l e über 
M e r k m a l e , d i e d i e s e n E r e i g n i s s e n z u e i g e n s i n d , v g l . M e d i n / B a r s a l o u 1987 :465 f ) . 
K T s dagegen b i l d e n e h e r d i e natür l ichsprachl iche K o m m u n i k a t i o n ab , a u c h w e n n 
s i e natürl ich n i c h t m i t i h r d e c k u n g s g l e i c h s i n d ; es h a n d e l t s i c h um e i n e 
M e t a k o m p e t e n z ( U r t e i l e über Äußerungen) , u n d n i c h t um d i e ' e c h t e ' K o m p e t e n z 
( G e b r a u c h d i e s e r Äußerungen) . Unabhängig d a v o n , w e l c h e n ( o n t o l o g i s c h e n ) S t a t u s 
m a n e i n e r im IT u n d DT g e f u n d e n e n K a t e g o r i e n g r e n z e z u o r d n e t , so e r s c h e i n t es 
d o c h h e u r i s t i s c h s i n n v o l l e r , n i c h t a u t o m a t i s c h a n z u n e h m e n , daß s o l c h e 
K a t e g o r i e n g r e n z e n e i n s - z u - e i n s a u f real i ; ' / e - S i t u a t i o n e n a b g e b i l d e t w e r d e n 
können. U . E . b i l d e n s i e e h e r e i n (mögl icherweise no rmgebendes ) B e z u g s s y s t e m , 
a u f da s ' im Z w e i f e l s f a i r r e f e r i e r t w i r d . (Das s t i m m t d a m i t überein, daß s o l c h e 
K a t e g o r i e n g r e n z e n f l e x i b e l s i n d , v g l . R e p p / L i b e r m a n 1987. ) Wi r s e h e n z w e i 
Mögl ichkei ten, das E r g e b n i s v o n E x p e r i m e n t e n rea l i tä tsnäher z u g e s t a l t e n : Zum 
e i n e n P e r z e p t i o n s - u n d b e s o n d e r s P r o d u k t i o n s d a t e n a u s real Y i / e - S i t u a t i o n e n z u 
g e w i n n e n - d a b e i g i b t es natürl ich p r a k t i s c h e u n d e t h i s c h e P r o b l e m e . Zum 
a n d e r e n e i n e g l e i c h z e i t i g e Berücksichtigung v o n P e r z e p t i o n s - u n d 
P r o d u k t i o n s d a t e n a u s E x p e r i m e n t e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n D e s i g n s u n d 
M o d e l l v o r s t e l l u n g e n , d i e i n v e r g l e i c h b a r e n E r g e b n i s s e n k o n v e r g i e r e n ( v g l . 
B a t l i n e r 1989 ) . 
7. Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e E x p e r i m e n t e h a b e n g e z e i g t , daß es b e i dem für d e n F r a g e m o d u s 
r e l e v a n t e n p h o n e t i s c h e n M e r k m a l des T o n v e r l a u f s z u a n d e r e n S a t z m o d i h i n e i n e 
r e l a t i v s t a b i l e K a t e g o r i e n g r e n z e im B e r e i c h e i n e s p s y c h o p h y s i s c h e n 
R e f e r e n z p u n k t e s (der G r e n z e z w i s c h e n RISE u n d F A L L ) g i b t , s ow i e A b s t u f u n g e n 
i n n e r h a l b d e r K a t e g o r i e u n d d i e Mögl ichkeit , daß d e r außersprachliche K o n t e x t 
e i n e a n d e r e B e w e r t u n g de r i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e v e r u r s a c h t . D i e s e 
E r g e b n i s s e w i d e r s p r e c h e n s i c h n i c h t , s o n d e r n s i n d a u f d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
g e t e s t e t e n K o n s t e l l a t i o n e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e d e r z u g r u n d e -
l i e g e n d e n M o d e l l v o r s t e l l u n g e n u n d l e t z t l i c h a u f d i e e n t s c h e i d e n d e n 
C h a r a k t e r i s t i k a de r i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e zurückzuführen. A n d e r s g e sag t : 
Das M e r k m a l T o n v e r l a u f h a t z w a r b e v o r z u g t e I n t e r p r e t a t i o n e n , a b e r k e i n e 
E i g e n b e d e u t u n g ; es erhä l t B e d e u t u n g n u r im K o n t e x t m i t a n d e r e n M e r k m a l e n . Das 
G a n z e i s t a u c h h i e r mehr a l s d i e Summe d e r T e i l e . 
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